































日時 2008年6月30日(月) 午後2:00-5:45 
会場 京都大学時計台記念館2階国際交流ホール 
総合司会 山本裕美 京都大学経済学研究科上海センター長 
討論司会 大西 広 京都大学経済学研究科上海センター副センター長 
報告者 
①張 燕生 中国国務院発展改革委員会対外経済研究所所長「東アジア共同体-中国の視点-」 
②安 乗直 ソウル大学名誉教授「東アジア共同体-韓国の視点-」 
③板東 慧 国際経済労働研究所会長「東アジア共同体かアジア共同体か」 
④本山美彦 京都大学名誉教授、大阪産業大学教授「日本は米国の軛から逃れることができるか」 
 



















(1)口座振込：銀行名  京都銀行百万遍支店  
口座番号 普通 ４０６２６６４  















































































・京都大学上海センタ  ー 山本センター長・京都大学上海センター協力会 大森副会長・京都大学大学院経
済学研究科大西広教授は、５／２２に青海民族学院のチベット族の２人の教授から直接聞いた話として、
下記の様な指摘をしている。 
①四川省阿埧藏族羌族自治州で地震にあった主要な地区は、漢族と羌族の地区である。 
②チベット族は分散して住んでいるため、大きな地震被害には基本的に遭っていない。 
③特に遊牧民はゲル生活のため、建物の崩壊での死亡はない。 
３．その他のネット情報 
今回の大地震では、いろいろな意味でインターネットが活躍した。自衛隊機でのテント輸送中止もネット
での反対世論が大きく影響したと見られている。各種のインターネットの情報を下記にあげておく。今後、
ネット世論にどう対応していくかが、大きな問題となろう。 
・時事速報：５／２２付けによれば、多数の犠牲者が出た山間部では、交通や通信事情が悪くアクセスが困
難。身内や友人の安否確認のため、徒歩で被災地を目指す人の姿も目立ったが、情報入手に結びつか
ずむなしく引き返す人が多かった。そのような中で、インターネット上で安否確認の書き込みをする人が
増え、あるサイトでは７万人近い人が安否情報を求めている。これまでに１３０人以上の安否確認に成功
したサイトもあるという。 
・時事速報：５／１６付けによれば、中国公安当局は１５日までに、四川省の地震に関連した「悪意あるうわ
さ」をインターネット上で流したとして、１７人を処罰した。うわさの内容は明らかにしていないが、成都で
広がった「水道水の汚染」などのデマはネットが出所といわれる。 
・時事速報：５／１６付けによれば、中国国営中央テレビの若手女性記者が、四川省の大地震被災地に関す
る電話レポートで、現場に行かずに話をデッチ上げたのではないかという疑惑が浮上。インターネット上
で集中砲火を浴びた。 
・時事速報：５／２９付けによれば、中国国営中央テレビの男性アナウンサーが、四川省大地震の報道で、
外国からの見舞いの電報を「祝電」と言い間違え、インターネット上で視聴者から非難を浴びた。 
・時事速報：５／１９付けによれば、四川省大地震で死亡した人たちを追悼しようと１８日、インターネット上に
合同慰霊祭のサイトが設けられた。「全国の青少年は遊ぶのを１日やめて、震災で亡くなった同胞に哀
悼の意をささげよう」と呼びかけた。また亡くなった人たちや遺族に贈る言葉が書き込めるサイトが開設さ
れ、それはネット上で「大震災記念館」として長期保存されるという。 
・時事速報：５／２２付けによれば、温家宝首相が綿陽市北川市を視察中、「地震跡として保存し、博物館
に」と地元幹部に述べた。綿陽市観光局はこの発言をバックに「５・１２特大地震記念館を建設し、震災教
育の基地にしよう」と呼びかけ、インターネット上でも多くの支持を集めている。しかしまだ地震から１０日
余りで、行方不明者が四川省全体で２万人もいる段階で、博物館建設の動きが出ていることに「地震跡を
名目にした観光地化ではないか」と反発する意見もネット上に書き込まれている。 
・時事速報：５／２９付けによれば、米人気女優のシャローン・ストーンさんが中国四川大地震について「四
川大地震はチベット騒乱への中国の対応が悪かったから起きたのではないか」と発言したことに、中
国で怒りの声が上がっている。中国や香港の芸能界、ネット市民から非難が集中。ストーンさんがモデル
を務める仏化粧品クリスチャン・ディオールの不買運動もネット上で呼びかけられ、ディオール社は「彼
女個人の発言で、わが社は認めていない」と釈明する声明を出した。なおストーンさんは、すぐに中国人
に向け、「間違った発言をして申し訳ない」と謝罪した。 
